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Лабораторна робота № 1
Вивчення умовних позначень в кінематичних схемах машин

Мета роботи:
































13.		-	конічні з прямими, косими та круговими зубцями;
			




16.		-	черв'ячна передача з циліндричним черв'яком; 
			
17.		-	ланцюгова передача (без уточнення типу ланцюга).
			
			



































29.		-	підшипник кочення радіальний шариковий;
			
30.		-	підшипник кочення радіальний роликовий;
			
31.		-	підшипник кочення радіальний шариковий самовстановний;
			
32.		-	підшипник кочення радіальний роликовий самовстановний;

			
33.		-	підшипник кочення радіально-упорний односторонній шариковий;
34.		-	підшипник кочення радіально-упорний подвійний шариковий;
			
35.		-	підшипник кочення радіально-упорний  роликовий;
			
36.		-	підшипник кочення радіально-упорний роликовий двосторонній;
			
37.		-	підшипник кочення упорний одинарний;
			
38.		-	підшипник кочення проміжний шариковий; 
			







Муфти для з'єднання валів.
42.		-	глуха;
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вивчення будови та технічних характеристик гвинтового телескопічного домкрата.

Домкрати - вантажопідйомні пристрої для переміщення вантажу на незначну відстань.





Рис. 1 - Схема домкрата
		1 - стопор; 2 - корпус; 3 - заскочка; 4 - храпове колесо; 





1.	Середній діаметр гвинтової різьби, мм:
	внутрішнього гвинта 
	зовнішнього гвинта 
2.	Кути підйому середньої гвинтової лінії:
	внутрішнього гвинта 
	зовнішнього гвинта 
3.	Зусилля на рукоятці домкрата
При заданому коефіцієнті тертя гвинта в гайці  кут тертя буде 

Довжина рукоятки за умовою 




При заданій вантажопідйомності домкрата ККД визначається як
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Рис. 1 - Схема домкрата






	зусилля на кінці рукоятки ,
	ККД механізму .
Тому вантажопідйомність домкрата буде:

2.	Розрахунок швидкості підйому вантажу.
Дано:
Кількість подвійних качань рукоятки насосу за хвилину .
Коефіцієнт подачі масла .
З урахуванням цих даних швидкість підйому вантажу складає:





Одержані дані занести до табл. 1.
Таблиця 1





5.	Довжина малого плеча рукоятки		мм			
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	1 - ведучий вал; 2 - проміжний вал; 3 - ведений вал; 




1. Розрахунок параметрів веденого колеса з числом зубців.
Модуль зачеплення 
діаметр ділильного кола 
діаметр кола впадин 
діаметр кола виступів 
висота головки зуба 
висота ніжки зуба 
висота зуба 
2.	Розрахунок діаметрів кіл інших коліс.

Модуль зачеплення ведучої пари 
діаметр ділильного кола ведучого колеса 
першого проміжного колеса 
другого проміжного колеса 
міжцентрова відстань 
3.	Розрахунок потужності на ведучому валу редуктора.
Для розрахунку дано:
Потужність на веденому валу 
частота обертання веденого вала 
ККД однієї зубчатої пари 
ККД одного підшипника кочення 
коефіцієнт залежний від колової швидкості, точності виготовлення передачі 
На основі цих даних загальний ККД передачі 

Отже потужність на ведучому валу редуктора

4.	Розрахунок загального передаточного числа редуктора

5.	Число обертів ведучого вала 













5.	Діаметри валів:   ведучого   проміжного   веденого 		мммммм		
6.	Міжцентрова відстань		мм		
7.	ККД передачі		%		
8.	Потужність на ведучому валу		Квт		
9.	Кількість обертів ведучого вала		об./хвил.		
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